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La medición psicológica es uno de los procesos más importantes de la Psicometría, pero cuando 
hablamos de Psicometría Aplicada hablamos de la evaluación y aplicación de diversos test 
psicométricos. Los test psicométricos son instrumentos esenciales para la evaluación y diagnóstico 
psicológico, donde tiene que tomarse en cuenta procesos que comienza con la formulación de 
preguntas hasta comunicar la información y las decisiones en un reporte psicológico, dentro de este 
proceso se considera la evaluación que se realiza por medio de test psicométricos y otras técnicas. 
 
A lo largo del proceso de evaluación, se da prioridad a la administración, calificación, puntuación, 
interpretación y la comunicación de los resultados. Es indispensable el conocimiento de la 
confiabilidad y validez. Por ello se utilizan procedimientos estadísticos para integrar datos complejos y 
sacar conclusiones que estén menos sujetas a error. 
 
En la presente asignatura, se toma en cuenta los diversos test psicométricos más utilizados en la labor 
del psicólogo, tomando en cuenta los test de inteligencia, que nos permite evaluar las capacidades 
cognitivas del individuo, así mismo se consideran los test de personalidad para determinar las 
característica, rasgos y patologías de la personalidad y los test Neuropsicológicos que nos permite 
determinar posibles lesiones cerebrales, percepción visual, memoria visual y habilidades viso 
constructivas y finalmente algunos instrumentos de evaluación complementarios. 
 
Es así que en esta asignatura se pretende que el estudiante de la Carrera Profesional de Psicología 
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Primera unidad 
Evaluación psicológica y test psicométricos 
Guía práctica N° 1  
La evaluación psicológica 
 
 
1. Propósito  Conocer aspectos generales sobre la evaluación psicológica. 
 
2. Actividades previas 
a. Psicología 
b. Evaluación psicológica 
c. Psicometría   
 
3. Actividades durante: (preguntas o consignas referentes al contenido del video 
https://www.youtube.com/watch?v=E3VIuFNrTs4) 
 
a. Toma de apuntes: 
 
b. Responde las siguientes preguntas: 
● ¿Cuál es el objetivo de la Psicología como ciencia? 
● ¿Cuál es el objetivo de la Psicometría? 
● ¿Cuál es la clasificación de las pruebas psicológicas según su forma de instrucción? 
● ¿Cuál es la clasificación de las pruebas psicológicas según su forma de administrarlas? 
● ¿Por qué es importante realizar un adecuado proceso de evaluación psicológica? 
 
4. Actividades después: Mediante una infografía diseñe que es la evaluación psicológica. 
  
 
Sección : ……………………….………………... 
 
Docente: Escribir el nombre del docente 
Apellidos : …………………..………………….. 
Nombres : ………………………………………. 
Fecha:   .…../……/…… Duración:  
              
Instrucciones: A partir de la visualización del video especificado en la guía, responda usted las 
preguntas propuestas. 
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Guía práctica N° 2 




1. Propósito  Realizar un informe psicológico de un test determinado. 
 
2. Actividades previas 
● Psicología 
● Evaluación psicológica 
● Psicometría   
 
3.Actividades durante: (preguntas o consignas referentes al contenido del video) 
 
● Identifique los siguientes datos: 
 
 
4.Actividades después: Con los datos vertidos en el párrafo anterior, diseñe usted su 
informe de evaluación psicológica. 
 
  
Sección : ……………………….………………... 
 
Docente: Escribir el nombre del docente 
Apellidos : …………………..………………….. 
Nombres : ………………………………………. 
Fecha:   .…../……/ ……Duración:  
              
Instrucciones: A partir de los siguientes datos brindados estructure el informe psicológico. 
María, 8 años 4 meses, vive en Chilca -Huancayo, 3 er grado de primaria, IEP “Santa Elizabeth”, una 
niña muy ansiosa, callada y poco expresiva, luego de coger mayor confianza con el examinador 
colabora durante la evaluación. En el test de Eysenck forma A obtiene L=6, N=18, E=10. 
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Guía práctica N° 3 
Inventario Multiaxial de Millón 
 





● Trastornos de la personalidad 
 





Sección : ………………………..………………... 
 
Docente : Escribir el nombre del docente 
Instrucciones: A partir de los siguientes datos brindados estructure el informe psicológico. 
 
Apellidos : ………………………..……………….. 
Nombres : …………………………………………. 
Fecha : .…../……/ ……Duración:…………………. 
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4.Actividades después: Con los datos vertidos en el párrafo anterior, diseñe usted la 
interpretación de dichos resultados. 
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Guía práctica N° 4 
Test de personalidad de los 16 factores de Cattell (16 PF - 5) 
 















Sección : ………………………..………………... 
 
Docente: Escribir el nombre del docente 
Instrucciones: A partir de los siguientes datos brindados estructure el informe psicológico. 
 
Apellidos : ………………………..……………….. 
Nombres : …………………………………………. 
Fecha : .…../……/ ……Duración:…………………. 
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4.Actividades después: Con los datos vertidos en el párrafo anterior, diseñe usted la 
interpretación de dichos resultados. 
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Segunda Unidad 
Evaluación psicológica del área de inteligencia 
Guía práctica N° 5 
 Test de inteligencia factor G- Escala 1 de Catell  
 



























4.Actividades después: Con los datos vertidos en el párrafo anterior, halle los datos faltantes 
en el resultado del informe. 
  
Sección : ………………………..………………... 
 
Docente: Escribir el nombre del docente 
Instrucciones: A partir de la siguiente información brindada estructure los datos del informe 
psicológico solicitados. 
 
Apellidos : ………………………..……………….. 
Nombres : …………………………………………. 
Fecha : .…../……/ ……Duración:…………………. 
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Guía práctica N° 6 
 Test de aptitudes mentales primaria (PMA) 
 




































Sección : ………………………..………………... 
 
Docente: Escribir el nombre del docente 
Instrucciones: A partir de la siguiente información brindada estructure los datos del informe 
psicológico solicitados. 
 
Apellidos : ………………………..……………….. 
Nombres : …………………………………………. 
Fecha : .…../……/ ……Duración:…………………. 
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4.Actividades después: Con los datos vertidos en el párrafo anterior, diseñe usted la 
interpretación de los resultados. 
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Guía práctica N° 7 
 Escala de inteligencia de Wechsler para niños – WISC IV 
 



































4.Actividades después: Con los datos vertidos en el párrafo anterior, complete los siguientes 
Sección : ………………………..………………... 
 
Docente: Escribir el nombre del docente 
Instrucciones: A partir de la siguiente información brindada estructure los datos del informe 
psicológico solicitados. 
 
Apellidos : ………………………..……………….. 
Nombres : …………………………………………. 
Fecha : .…../……/ ……Duración:…………………. 
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 Guía práctica N° 8  
Escala de inteligencia de Wechsler para adultos – WAIS IV 
 



















4.Actividades después: Con los datos vertidos en el párrafo anterior, redacte la 
interpretación de dichos datos. 
  
Sección : ………………………..………………... 
 
Docente: Escribir el nombre del docente 
Instrucciones: A partir de los siguientes datos brindados estructure los datos del informe 
psicológico solicitados. 
 
Apellidos : ………………………..……………….. 
Nombres : …………………………………………. 
Fecha : .…../……/ ……Duración:…………………. 
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Guía práctica N° 9 
 Cuestionario de madurez neuropsicológica infantil - CUMANIN 
 





● Evaluación neuropsicológica 
 





















4.Actividades después: Con los datos vertidos en el párrafo anterior, redacte la 
interpretación de dichos datos. 
  
Sección : ………………………..………………... 
 
Docente: Escribir el nombre del docente 
Instrucciones: A partir de la siguiente información brindada estructure los datos del informe 
psicológico solicitados. 
 
Apellidos : ………………………..……………….. 
Nombres : …………………………………………. 
Fecha : .…../……/ ……Duración:…………………. 
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Guía práctica N° 10 
 Cuestionario de madurez neuropsicológica infantil - CUMANIN 
 
1.Propósito  Realizar la evaluación del presente subtest a un compañero suyo, luego 




● Evaluación neuropsicológica 
 
















4.Actividades después: Complete los datos del párrafo anterior. 
  
Sección : ………………………..………………... 
 
Docente: Escribir el nombre del docente 
Instrucciones: A partir de la siguiente información brindada estructure los datos del informe 
psicológico solicitados. 
 
Apellidos : ………………………..……………….. 
Nombres : …………………………………………. 
Fecha : .…../……/ ……Duración:…………………. 
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Guía práctica N° 11 
 Test gestáltico visomotor de Bender 
 





● Evaluación neuropsicológica 
 
























4.Actividades después: Con los datos mostrados en el párrafo anterior, enumere los errores 
de cada figura. 
Sección : ………………………..………………... 
 
Docente: Escribir el nombre del docente 
Instrucciones: A partir de la siguiente información brindada estructure los datos del informe 
psicológico solicitados. 
 
Apellidos : ………………………..……………….. 
Nombres : …………………………………………. 
Fecha : .…../……/ ……Duración:…………………. 
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Guía práctica N° 12 
 Test de retención visual - BENTON 
 




● Evaluación neuropsicológica 
 

























Sección : ………………………..………………... 
 
Docente: Escribir el nombre del docente 
Instrucciones: A partir de la siguiente información brindada estructure los datos del informe 
psicológico solicitados. 
 
Apellidos : ………………………..……………….. 
Nombres : …………………………………………. 
Fecha : .…../……/ ……Duración:…………………. 
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4.Actividades después: Complete los datos de recomendaciones del siguiente informe 
psicológico del instrumento trabajado. 
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Cuarta Unidad 
Evaluación psicológica complementaria e informe 
psicológico 
Guía práctica N° 13 
 Escala de clima social en familia - FES 
 
1.Propósito  Reconocer la importancia del instrumento mencionado. 
 
2.Actividades previas 
● Evaluación Psicológica 
 
3.Procedimientos actividades o tareas: 
 
 
Explique de forma amplia y detallada el significado de cada dimensión de la Escala de 
clima social en familia (FES). 
 
4.Actividades después: Revise el manual de la escala. 
  
Sección : ………………………..………………... 
 
Docente: Escribir el nombre del docente 
Instrucciones: A partir de la siguiente información brindada estructure los datos del informe 
psicológico solicitados. 
 
Apellidos : ………………………..……………….. 
Nombres : …………………………………………. 
Fecha : .…../……/ ……Duración:…………………. 
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Guía práctica N° 14 
 Test de desarrollo psicomotor - TEPSI 
 
1.Propósito  Reconocer la importancia del instrumento mencionado. 
 
2.Actividades previas 
● Evaluación Psicológica 
● Desarrollo humano 
 















4.Actividades después: Grafique el perfil del instrumento y argumente la interpretación de 
los siguientes datos del TEPSI. 
  
Sección : ………………………..………………... 
 
Docente: Escribir el nombre del docente 
Instrucciones: A partir de la siguiente información brindada estructure los datos del informe 
psicológico solicitados. 
 
Apellidos : ………………………..……………….. 
Nombres : …………………………………………. 
Fecha : .…../……/ ……Duración:…………………. 
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Guía práctica N° 15 
 Informe psicológico 
 
1.Propósito  Reconocer la importancia del informe psicológico. 
 
2.Actividades previas 
● Evaluación Psicológica 
 



































Sección : ………………………..………………... 
 
Docente: Escribir el nombre del docente 
Instrucciones: A partir de la siguiente modelo estructure los datos del informe psicológico de 
alguno de los test trabajados durante el curso. 
 
Apellidos : ………………………..……………….. 
Nombres : …………………………………………. 
Fecha : .…../……/ ……Duración:…………………. 
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4.Actividades después: Anexe su informe psicológico de acuerdo al modelo brindado por 
el colegio de psicólogos. 
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